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Using Intensity or Intensity One?
2015 2016 2017 2018
Clethodim 126 175 234 205
Intensity 30 21
Intensity One 198 143
Select Max 125 173 6 41
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Fungicide, the future…
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Questions?
WRAP UP
